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1) U þV (deWXu*!") 
The origin of bonobos: reconsideration for the divergence of Pan paniscus from other Pan populations  
2) Luca Morino (jk
lu*!") 
Lateralized behaviors and vocal communication in hylobatids 
3) HX (jk
lu*°oâc) 
Ongoing experiment with chimps at South Play Room  
4) Nguyen Van Minh (WX[,u*°oâc) 
Age-related changes in the skull of Japanese macaques (Macaca fuscata fuscata) 
5)  Sofia Bernstein (mnopu*°oâc)  
Sexual coercion and mate choice tactics in Tibetan macaques (Macaca thibetana) at Mt. Huangshan, China 
6) ôBC (c,fgu*!")  
Reconciling biodiversity conservation and logging in Borneo 
7) 3*S (mnopu*°oâc) 
The perception of chasing in squirrel monkeys (Saimiri sciureus) 
cÜ	bÂ 2*!"ö÷d 
1)   ab (deWXu*°oâc)  
Why do aged female Japanese macaques do sexual behavior?: Approach from Reproductive physiology and Socioecology 
2)   QR$ (c,fgu*°oâc)  
The distribution and its changes of the group of Japanese monkey (Macaca fuscata yakui) in Yakushima Island 
3)   )3v (yzv{u*°oâc)  
Difference in sensitivity to sucralose and sucrose between human and Japanese macaque 
4)   AOÇM (yzv{u*°oâc)  
In vitro comparative analysis of neurogenesis among primates 
5)   ´¹µ (Zxr?@E^u*°oâc) 
Improvement and development of viral vectors for pathway-selective gene transfer into the primate brain 
6)   ÜN (mnopu*°oâc) 
Does impulsive behavior affect construction of non-human primate society? 
7)   ¶·§¸¹ (Zxr?@E^u*°oâc) 
How we acquire motor skills in our brain? 
8)   ,-Æ3 (yzv{u*°oâc)  
Investigation of olfactory communication in ring-tailed lemur (Lemur catta) by chemical analysis and behavioral tests 
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Elucidation of the radiation exposure influence in Japanese macaques in Fukushima revealed by long-term monitoring 
2) Lira Yu (jk
lu*°oâc)ZSofia Bernstein (mnopu*°oâc)Zv (mnopu*°oâc)Z
Porrawee Pomchote WX[,u*°oâcZrv (jk
lu*°oâc) 
A comparative research on age perception in great apes 
c@A<bÂd 
1)   ¼ô½ (yzv{u*!") 
Functional diversity of bitter taste receptor TAS2R4 in New World monkeys 
2)   }K°f (ì°oÐôc,oO*oOc)  
Genetic diversity of bitter taste receptor genes of three species of the genus Cercopithecus 
3)   %&v (\]^_`au*°oâc)  
Higher-order repeat structure in centromeric repeat DNA is an attribute of hominoids rather than hominids 
4)   Ò (Zxr?@E^u*!")  
RGMa expression is increased in the peri-lesional sites after spinal cord injury in macaque monkeys  
5)   ÉÊË (/&WX|}%~BA<*!")  
Analysis of dynamics in GB virus B quasispecies in the course of long-term persistent infection and disease progression in 
marmosets 
6)   f (qrstu*!") 
Neuronal responses to facial emotion in the anterior cingulate cortex of monkeys 
7)   ý (mnopu*°oâc)  
Assessment of orthographic manipulations with the use of color-word Stroop 
8)   Yena Kim (jk
lu*°oâc) 
Orangutans (Pongo spp.) are not motivated to benefit others in a choice paradigm 
9)   }~S (jk
lu*!") 
Effects on chimpanzee population in Japan from invasive medical studies 
10)  ²ë (WX[,u*°oâc)  
Comparison of caudal vertebral morphology among macaques (Macaca spp.) 
11)  +S×v (c+,!"~BA<*!") 
Sex determination by fecal near infrared spectroscopy in serval (Leptailurus serval)  
12)  ÃÄÅ (yzv{u*°oâc)  
Situation-dependent posture variations of the infant transport in a chimpanzee of Bossou 
13)  °M (c,fgu*°oâc) 
Feeding and reproductive strategies of ranging behavior in male Japanese macaques 
14)  PM (c,fgu*°oâc)  
Comparison of feeding behavior between two different-sized groups of Japanese macaques in Yakushima 
15)  %Nv (c,fgu*°oâc)  
Habitat use by bonobos at Wamba, Democratic Republic of the Congo: utilization of swamp forest and secondary forest 
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